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LOS FONDOS MANUSCRITOS LULIANOS DE 
MALLORCA (*) 
438. - (117-121). Cfr. n.° 433. 
439. — (122-132). Vida coetanea en lat in. Copia sacada en 1611. 
Ed. Custurer , f ragment . ; J . B. Sol l ier , Acta beali Raymnndi Lulli (Amberes 1 7 0 8 ) 
8, ed. critica por B. Gaiffier, en Analecta Bol landiana 4 8 ( 1930 ) 1 3 0 - 1 7 8 ; Ramon Llul l , 
Obras Literarias, B A C , Madrid 1 9 4 8 , pp. 4 6 - 7 7 . 
440. — (133-136). «Advertencias colegidas de la conferencia de los 
tiempos en que se fulmino el proceso y dieron los privilegios y las 
demas letras referidas en el Epithome para mayor demostracion de la 
verdad que se pretende persuadir y de la razon porque debe el Con-
sejo conceder lo que se suplica en el negocio del Sto. Martir Ray-
mundo Lul l io» . Firma el memorial el Doctor Arias de Loyola. 
441 . - (137-142v). «Estando ya cerrados estos pliegos recibimos 
cartas de Roma de Ximenez de Moril lo, secretario del sehor embaja-
dor Duque de Sesa . . . » 
442. — (143-146v). Juan de Herrera aposentador mayor del Palacio 
del Rey nuestro Sehor y su general archivero y el doctor Arias de 
Loyola, su coronista mayor y cathedratico en su real Academia, su-
pl icando a V. S . a dicen que las razones que deben mover a la Corona 
de Aragon y cn especial al Principado de Barcelona para salir luego 
a la defensa del Santo Martir Baymundo Lullo son las s igu ientes : . . . 
443. - (147-149). Juan de Herrera, aposentador mayor dePa lac io , 
y Matheo Ferro, conservador del Real Patrimonio, Pedro Samitier, 
doctor en ambos derechos, y el doctor Arias de Loyola, por sf y en 
nombre de los devotos del sancto Martyr Raymundo Lullo y profeso-
res de su doctrina y arte, por lo que dessean el servicio de Dios y de 
V. Magd. . . 
Memor ia l sobre los documentos re lat ivos a la Causa Lul iana que debia examinar 
el S u p r e m o Consejo de Aragon . 
(*) Vease ESTUDIOS LULIANOS, II, 2 0 9 ss. , 3 2 5 ss. y III, 7 3 ss. , 1 9 5 ss. 
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444. - (150). Cfr. n.° 385. 
445. — (151). 1611. Legado de Doiia Catal ina Serra a favor de la 
Causa Lul iana. 
446. — (152-55). Legado de Doiia Beatriz de Pinos a favor de la 
doctrina lu l iana . 
Cfr. Custurer 9 3 , 3 4 6 . 
447. - (157-160). Cfr. n.° 378. 
448. - (161-163v). Cfr. n.° 380. 
449. - (165-171). Cfr. n.° 379. 
450. - (173-174). Cfr. n.° 382. 
451 . - (175). Cfr. n.° 383. 
452. - (176-176v). Cfr. n.° 401 . 
453. - (177-178). 21 abril 1600. Edicto de inauguracion de una 
catedra de lul ismo en el convento de los franciscanos de la Ciudad 
de Mallorca. Ptiblica el edicto el Vicario General de la Diocesis Don 
Juan Estelrich, canonigo sacrista de la Catedral. 
454. - (180-187). Cfr. n.° 353. 
455. — (188-195). Articulos sobre los cuales van a deponer los tes-
tigos del Proceso de 1612-1613. 
Cfr. n.° 3 5 4 . 
456. - (196). 1606. Legado de D. Felipe Garcia. 
457. - (197-198). Cfr. n.° 451 y 452. 
458. - (200-206v). Letras compulsoriales: a) 21 nov. 1595. Decre-
to del Virrey y Capitan General mandando registrar las mismas. 
b) 10 jul io 1595. Carta Real . c) 4 marzo 1595. Decreto de la S. C. del 
Indice. 
Cfr. n.° 4 0 8 . 
459. — (208-211). Los papeles autenticos que tenemos de la def-
fensa deste sancto martir y de su doctrina traydos de los archivos de 
Barcelona son quatro duplicados. Los primeros vinieron por orden 
de algunos devotos deste sancto y los segundos envio con mucha au-
toridad el sehor doctor Vila canonigo de la sancta Iglesia de Barcelo-
na al sehor Juan de Herrera . . . Tenemos otro traydo de los archivos 
de Mallorca con toda la fee y autoridad necessaria, de los quales el 
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epilogo que se dio a Su Magd. quando se le presentaron para que con 
menos travajo los pasasse dice assf... 
460. - (212-224). Declaratio centum articulorum qui Lullo tam-
quam errores impositi fuerunt. 
, ;Borrador del Memoriale collationis de Fr. Busquets . . . ? Cfr. RD 1 7 5 . 
461 . - (225-226). 20 nov. 1608. Carta de Pedro Ribot a Fr. Fran-
cisco Diago, 0 . P. 
Cfr. n.° 1 9 5 . 
462. - (227-230). 1478. Cartas de Juan dc Aragon sobre Mario de 
Pasa. 
Cfr. A . Pons, Cap a la fundacio d'escoles luilianes, en Medi ter raneum I ( 1936 ) 1 1 4 . 
463. — (231-235). 1487. Litterae pontificiae, regiae et inquisitoris 
generalis Aragoniae revocatoriae officii Inquisitoris Fr. Guillermi Ca-
sel les , O. P. 
464. - (236-243). Sevi l la , 11 mayo 1526. Privilegio a favor de la 
doctrina lu l iana concedido por el emperador Carlos V. 
Editado inuchas veces. Entre otros por Fornes , Liber... 1 1 5 ; Bennazar , Breveac... 
2 2 0 ; Les Doctrines... 8 3 ; Custurer 3 7 , 3 5 1 , etc. 
465. - (244). 1 mayo 1620. Carta de D. Francisco Montaner y 
Font al ,;P. Riera? 
466. - (245-254v). 1483. Instruccions fetes per los honorables y 
discrets sindichs e consell general de tota la part forana del Regne de 
Mallorca al discret Francesch Axartell misetger elet per lo dit Consell 
per anar a la magestad del Sr. Rey. 
A c o m p a n a una re lacion historica en cas te l lano. . . Custurer 3 4 6 . 
467. — (255). Cum per docto et religioso admodum patre fratre 
Gulielmo Casselles praedicatori i ordinis olim in hoc Ralearium Regno 
vicario general i et apostolico inquisitore Petri Caselles materni Fran-
cisci Avi patruo, Raymundi opera inter proscripta haereticorum re-
censente et centum haereseos cr iminum condemnante cuso a se veteri 
Directorio Barcbinone anno 1503 eiusdem Francisci presbiteri expos-
tulat io. Al final: Lusit Casell ius Sancti Jacobi Ecclesiae rector. Inc. 
Sic cine Raymundiperstringis dogmata Lulli... 
Cfr. Bover , Biblioteca... I, 2 5 1 . 
468. - (256-257). Memorial de Fr. Pedro Cabrera, O. F. M., al Rey. 
Impreso sin pie de imprenta ni fecha de impres ion. Como el 1 7 de sept. de 1 6 2 2 
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lo eligieron los Jurados para ir til l l ey , el Memoria l dcbio impr imirse ese aiio. Cfr. Bo-
ve r , Biblioteca... I, 1 8 6 . 
469. - (258-259v). B. M. Raymuiidi Lul l i praevia apostrophe ad 
Deiparani Virginem. Impreso. 2 hojas. Inc. Domina mea ac Domina-
trix mea... 
470. - (259v-260). 25 oct. 1617. Carta de Gabriel Lul l al P. Riera 
mandandole copia de la misa compuesta en honor de R. L. : Missa ad 
honorem D. Raymundi Lull i martyris ab Apostolica Sede al iquando 
Deo dante approbanda ac celebranda. 
471 . - (261). 1611. Fr. Antonio Busquets al Cardenal Inquisidor 
general de Espaha. . . 
472. - (262-3). 1548. Jacobo a Montagnans gravissimo iure con-
sulto Antonius Bellverius. S. Al final: Ex Urbe die Assumptionis Vir-
ginis anno MDXXXXVIII. 
Cfr. Bover , Biblioteca... 1 1 2 y 7 4 4 . 
473. - (264-266v). Cfr. n.° 392. 
474. - (268). Cfr. n.° 395. 
475. - (269-270). Cfr. n.° 406. 
476. - (271-272). Cfr. n.° 432 y 436. 
477. — (273-274v). Advertencia acerca de algunas cosas importan-
tes que se han de juntar con la instruccion aquf citada que l levo y 
habra entregado el padre Fr. Antonio Busquets . . . Memorial firmado 
por el Dr. Arias de Loyola. 
478. - (275-276v). Cfr. n.° 400. 
479. - (277-278). Cfr. n.° 399. 
480. — (279). Himno (Astra qui condit nit idumque coelum), anti-
phona ad Magnificat (Raymundus pretiosae laudis habundus) , oratio 
(Deus qui pro mundi hujus tenebr is . . . ) . 
481 . — (280). Antffona y oracion que se rezaba cuando se l levaban 
las rel iquias de R. L. a los enfermos. 
Son las mismas que acabamos de citar . Al final f irman cinco frailes observantes . 
Entre ellos Fr . Antonio Busquets . 
482. - (281). Cfr. n.° 352, 420, 431 y 435. . 
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483. - (282). Cfr. n ° 373. 
484. - (284-287). Epfgramas en latin en honor de Ramdn Llul l 
compuestos por ahimnos del Colegio de Montesion de la Compahia 
de Jesus. Letra de principios del XVLT. 
a) De Raymundi Lull i cadavere divinitus in patriam invecto. Inc. 
lllustri spolio, lybicis discedit ab oris... 
b) Ad inclytum Christi martyrem Raymundum Lul l ium. Inc. Pro 
Christo, dulcem fundis, per vulnera, vitarn... 
c) Ad Raymundum Lul l ium doctorem divinitus i l luminatum. Inc. 
Dum scribis, dictante Deo, rnisteria sacra... 
d) Ad clarissimum D. Raymundum Lul l ium. Inc. Coelestis sophiae 
labentem coelitus imbrem... 
e) De admirabi l i conversione Raymundi ad meliorem frugem. 
Inc. Cum modo Raymundus vitiis laxaret habenas... 
f) Ad B. martyrem Raymundum Lul l ium. Inc. Ocia torpentes ani-
mi mollissima quaerant... 
g) Ad il lustrem Christi martyrem R. L. Inc. Non limere quamvis 
haec sit temeraria turba... 
h) Ad invictum Christi martyrem R. L. Inc. Usque adeo tibi carus 
erat sudorque laborque... 
i) Ad Raymundum Lul l ium strenuum christianae fidei praeconem. 
Inc. Esse quid hoc dicam ? renuit sermonibus aures... 
j ) Ad R. R. L. patr iam. Inc. Felix Palma, domus felix, felicia 
tecta... 
k) Ad R. L. fortissimum martyrem. Inc. O vita felix obitu felicior 
atque... 
1) Ad B. R. L. Inc. Qui fit ut austerus dum te labor urget amoris... 
m) De invictissimo martyre R. L. epigramma. Inc. Aspice quam 
densus saxorum nimbus in ora... 
n) Ad invictissimum Christi martyrem R. L. lapidibus petitum. 
Inc. Munera sacrilega redditgens impia dextra... 
485. - (288). 4 d ic . 1616. Los Jurados a un Ilmo. Sr. que no se 
nombra, 
S e t ra ta seguramente del Emba jador de Espafia en R o m a . 
486. - (289-289v). lOsept . 1581. Carta del Cardenal Savel l i al 
Santo Oficio de Mallorca sobre los libros condenados en la bula Gre-
goriana. 
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487. - (290-291). 18 oct. 1614. Cartas de Felipe III al Embajador 
en Roma y al Cardenal Borja. 
Custurer 3 5 7 ; Les doctrines... 4 6 . 
488. - (294-295). Instancia de Fr. Juan Riera a la S. C. del Indi-
ce. Inc. In Sacra Indicis Congregationependet... 
489. — (296-297). De la navegacion del glorioso S. Raymundo de 
Penafort. Cancion. Inc. En mar tempestuoso... 
490. — (298). Epigramma ad tumulum magistri Raymundi Lul l i 
Maioricensis compositum per insignem virum dominum Anthonium 
Geraldinum hita l icum, poetam laureatum serenissimi domini Regis 
Aragonum secretarium, precibus Bartholomei Verini Maioricensis. 
Inc. Clauditur hac Lolii Raymundi corpus in archa... 
Sobre Bar to lome de Ver i , cfr. Bover , Biblioteca... 1 3 2 5 . 
491 . - (299). 27 julio 1600. El Rey al Cardenal Colonna. 
Original . Se encuentra tambien en A C A , Reg. 4 3 8 9 , f. 1 4 7 . 
492. - (300). 18 oct. 1614. El Rey al Cardenal de San Eusebio. 
Original . Cfr. n.° 4 8 7 . 
493. — (302v). Dos poesfas en latfn: a) Christus apparuit Raymun-
do in monte. Inc. Randae montis ut Alvernae flamescunt cacumina... 
b) Hymnus ad l audem. . . Inc. Aureum sydus radians ab alto... 
494. — (303-304). De transmutatione metal lorum per artem Lul-
l i anam. . . 
495. — (305-306). Inventarium operum B. R. et al iorum l ibrorum 
ad Causam predicti Beati pert inentium. 
Cfr. Pedro de A. Pena, en B S A L 2 ( 1 8 8 8 ) 1 3 4 , 2 3 0 . 
496. — (307v). Memorial dels l l ibres . . . aportats en Boma. . . per lo 
P. Mestre Fr. Juan Biera. 
Cfr. lug. cit. pag. 2 3 1 . 
497. - (308). 1591. Los l ibres de M. B. L. qui son l l iurats a mon-
sehor Bisbe de Mallorca pera remetre al I l lm. Cardenal Ascanio Co-
lumna . . . 
Cfr. lug. cit. 3 ( 1889 ) 1 0 2 . 
498. - (309-310). Memoria de los libros de R. L. que tiene en 
Roma el Dr. Arceo de Herrera. 
Cfr. lug. cit. 1 ( 1885 -6 ) n.° 3 7 ; 2 ( 1 8 8 7 - 8 8 ) 1 3 4 - 5 . 
499. - (311). Otra l ista de libros sin tftulo. 
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500. - (312-313). Libri ab Arte inventiva impressa. 
Cfr. lug. cit. 3 ( 1889 ) 1 2 3 . 
501 . — (314). Loca publica praesentis Civitatis Maioricensis in qui-
bus reperitur depictus B. Raymundus Lullus martir , in quibus annis 
singulis suis diebus devotae personae circumvicinae celebrant festa, 
exceptis Ecclesiis eiusdem civitatis et partis foraneae eiusdem Regni 
Majoricensis. Inc. En la Parrochia de Santa Eulal ia . 1. En lo porxo 
de la Plassa nova. . . Al hnal hrma Pedro Ribot notario dfa 9 de abril 
de 1619. 
502. - (315-316). Madrid, 1 febrero 1592. Juan de Herrera al Du-
que de Sesa, embajador de Espaha en Roma. 
503. — (317-318). Informatio de studio Regum Aragonum in Causa 
Lul l i . 
Borrador . 
504. — (319). Litteraria diatriba Belverio authore et propugnatore. 
Theologica Theoria. Impreso. 685 X 500 mm. Sin pie de imprenta ni 
fecha de impresion. Al hnal : Disputabitur Christo duce in exedra D. 
canonicorum per duos dies XXII et XXIII novembris Maioricae MDLV. 
No citado por ningun bibl iografo. 
505. - (320-321 v) . 1629. El Dr. Antonio Nicolau al P. Riera. 
506. - (322). 21 junio 1617. Pedro Ribot a id. 
507. - (324). 26 abril 1611. El Dr. Juan Arias de Loyola a un pa-
dre que no se nombra, pero que seguramente se trata de Fr. Antonio 
Busquets. 
508. - (325). 22 junio 1617. Bartolome Lul l , canonigo, al P. Riera. 
Sobre Lul l , fundador del Colegio de Nuestra Senora de la Sapiencia , cfr. Bover , 
Biblioteca... 5 9 6 ; Juan L lado , en B S A L 1 ( 1885 ) n.° 2 . 
509. - (327-328). 2 sept. 1595. Juan de Herrera y Arias de Loyola 
al sindico de la Causa Lul iana en Roma, Dr. Antonio Gual. 
510. - (329-330). Cartas de los Jurados al P. Riera: a) 3 enero 
1617. b) 8 dic . 1616. 
511 . - (331). 3 enero 1617. Los Jurados al General de los francis-
canos. 
512. - (332). 24 enero 1619. Pedro Zanglada al P. Riera. 
513. - (333). Cfr. n.° 510 a. 
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514. - (335). 10 mayo 1617. Bartolome Lul l al P. Riera. 
515. — (337). 5 marzo 1617. Francisco Serra Esteva al P. Riera. 
516. - (338). 29 enero 1619. Fr. fgnacio Garcfa al P. Riera. 
517. — (339-362). 17 suplicas del P. Riera a las SS. Congregacio-
nes y al Santo Padrc. Borradores, minutas , etc. 
518. — (363-392v). Patris Riera variae notae circa propositiones 
Lull i male intel lectas. Borradores. . . 
519. — (393-400). Summa eorum quae in laudem et approbationem 
venerabil is B. L. doctoris i l luminat i ac martir is et ipsius doctrinae 
extant. 
520 - (402-432). Aliae notae P. Riera circa doctrinam R. L. 
H a y algunas cartas sin impor tanc ia que el P. Riera aprovechaba para escribir al 
dorso notas , apuntes , borradores de instancias, etc. Entre estas cartas se encuentra 
una (f. 404 ) de Fr. J u a n Evangelista de Genova al P. Riera y fechada en Aracoel i (Ro-
ma) el 3 0 de enero de 1 6 2 8 , en la que se ofrece para todo lo que necesite el postulador . 
5 . — Materiales recogidos para probar el culto y , sobretodo, la ortodoxia de la doctr ina 
lu l iana . S. XVII . 651 ff. Enc. de carton. Cont iene los bor radores , copias, ext rac-
tos, etc. de los t rabajos real izados por los postuladores Fr. Antonio Busquets y 
Fr . Juan Riera . A este codice le cupo igual suerte que al anter ior . En el catalogo 
publ icado por S. Ga lmcs figura con el n.° 5 6 . 
521 . - (1-2). Bolonia, 3 de febrero de 1586. Carta del Cardenal 
Paleotti al Dr. Juan Seguf sobre asuntos lul ianos tratados en el Con-
cilio de Trento. 
Custurer 3 2 1 , nota 3 7 . 
522. - (3-4). Madrid, 31 marzo 1595. Felipe II al Duque de Sesa, 
embajador de Espaha en Roma, recomendando la persona del Dr. 
Antonio Gual, postulador de la Causa lu l iana en Roma. 
Copia hecha el 22 de febrero de 1 5 9 6 . Existen registros del documento en el A r -
chivo de la Emba jada de Espaiia cerca de la Santa Sede , ac tua lmente en Madr id , leg. 
1 3 , f. 4 0 1 . Ed. Fr . Jose M." Pou y Martf, Sobre la doctrina y culto del B. R. L., en 
Archivo Ibero Amer icano 1 6 ( 1 9 2 1 ) 1 8 . Archivo de la Corona de A r a g 6 n , Reg. 4 3 7 9 , 
f. 5 3 . Editado igualmente por Custurer 3 5 4 ; Les doctrines... 4 3 . 
523. — (5-6). Ilmo. D. Cardinali Veral lo. Informatio brevis de iis 
quae Baleare Regnum instat expungi apud diversos auctores qui con-
tra venerabilem doctorem R. L. scripserunt. 
524. — (7-8). Ilmo. D. Cardinali Madrutio. Copia del documento 
anterior. 
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525. — (9-10). Suplica al Papa hecha por el Rey de Espaha y Reino 
de Mallorca para que el Santo Padre desautorice el juicio que hace 
Eymerich de R. L. 
No se indica fecha. Hay una nota que dice: «Memoria le ut juxta l i t teras al latas vi 
compulsoria l is Lul l i causa discut iatur» . 
526. — (11)- Memoriale ad Sanctissimum pro sanandis quibusdam 
minimis difficultatibus in quibusdam litteris quae vi compulsorialis 
fuerunt al latae et oblatae. 
527. - (13-15). Maioricen. Pro Rege Catholico et Regno Maioricae. 
Facti et jur is . Pro sanandis quibusdam minimis nul l i tat ibus. 
528. — (17-18). Expositiones breves lul l ianorum textuum ex qui-
bus fuerunt conflati centum articuli et a quodam in Directorio Inqui-
sitorum excussi contra venerabilem R. L. doctorem i l luminatum ac 
martyrem. Auctore fratre Joanne Riera pro Regno Baleari lu l l i anae 
doctrinae defensore. 
529. — (19-25). Memoriale apologeticum ad Sacra Congregationem 
IUmorum. ac Bmorum. DD. Cardinal ium Sanctae Inquisitionis pro 2 
articulo necnon pro coeteris, eidem ex toto vel ex parte consimilibus 
e centum quos R. P. Fr. Nicolaus Eymerichus suo Directorio tamquam 
hereticos seu erroneos annotavit in doctrina R. L. doctoris i l luminat i . 
530. — (25-26). Submemoriale seu additio qua expl icatur Lul lum 
nec in superioribus nec in tota sua arte discrepare a doctrina com-
muni . 
El autor del Memoriale y del Submemoriale es Fr. Juan Riera, que lo dirigio a los 
cardenales de la S. C. de la Inquisicion. Al hnal hay una nota que dice: «Memor ia le 
et submemor ia l e in unum redacta sunt et in fo rmam m e l i o r e m » . 
531 . - (27-37). Memoriale apologeticum.. . Copia. Cfr. n.° 529. 
532. — (38-39). Memoriale apologeticum pro 2, 3, 4 et 5 art icul is 
qui tamquam erronei reprobantur a Nicolao Eymerico in suo Direc-
torio contra venerabilem R. L. Auctore Fr. Joanne Riera. 
Dirigido a los cardenales de la S. C. de la Inquisicion. 
533. - (40-55). Propositiones censuratae in Quaestionibue super 
quatuor libros Sententiarum excussis anno 1507. Borradores. 
534. - (56-57). Exposit iones. . . Cfr. n.° 528. 
535. — (58). Al cardenal de Santa Susana. Probatio maxima falsi-
tatis bul lae divulgatae anno sexto Pontihcatus Gregorii XI contra 
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doctrinam venerabil is R. L. colligitur ex centessimo articulo quem 
ait Eymericus fuisse damnatum per dictam bul lam. 
536. — (60). Al cardenal Desiderio Scagl ia . Copia del anterior. 
537. — (62-79v). Examinatio seu discussio de operibus cuiusdam 
ignoti auctoris qua evidenter probatur opera de alchimia et plura al ia 
lul l iano colore seu nomine colorata non esse a Lul lo. Per admodum 
Rdum. P. Fr. Joannem Riera, rel igiosum. Borrador. 
538. — (80-82). Traslado del Memorial que se dio a S. M. por par-
te de los Reinos de la Corona de Aragon en defensa de la doctrina 
lu l iana y de su autor y de otras cosas a ella tocantes. 
539. - (83-84). Probatio. . . Cfr. n.° 535. Dirigida al Cardenal 
Borgia. 
540. — (85-88). Quod bulla divulgata anno sexto pontificatus Gre-
gorii XI contra libros venerabil is doctoris R. L. sit falsa ac conse-
quenter a Directorio Eymerici expurgenda ut instat Baleare Regnum. 
541 . - (89-97). Quod bulla divulgata anno sexto Pontificatus Gre-
gorii XI contra doctrinam Raymundi Lul l i sit falsa probatur mult i-
pliciter ex eo quod quilibet ex subsequentibus art icul is qui per i l lam 
dicuntur damnati , habet sensum catholicum, ut infra patebit; et ex 
antecedentibus ac consequentibus textus confirmari potest, et denique 
ex ali is Lul l i locis, erroneo sensui ad quem textus detorquetur, oppo-
sitis; quae ubique in Lull i l ibris reperiuntur et exemplar ibus faciliter 
possunt comprobari hic causa brevitatis omittuntur. Borrador. 
542. - (98). Probatio. . . Cfr. n.° 535. 
543. - (100). Id. 
544. - (101-103). Quod bulla d ivulgata . . . Cfr. n.° 540. 
545. - (104-7). Omissis quae Bzovius contra venerabi lem docto-
rem Raymundum Lul lum ab Eymerico accepta refert et auget tom. 
13 et 14 Annal ium Ecclesiasticorum, quod Sacrae Congregationis 
S. Inquisitionis correctioni subiaceat, ea solum quae al iunde finxit 
aut ficta rescripsit, quaeque ad S. Indicis congregationem spectant 
corrigenda indicantur. 
546. - (108-117). Quodbul l a d ivulgata . . . Copia. Cfr. n.° 5 4 0 y 544. 
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547. — (118-38). Ad Ilmos. DD. Cardinales Sacrae Congregationis 
Stae. Inquisit ionis. Memorial presentado por el P. Fr. Juan Riera. 
Quod bulla quam adfert P. F. Nicolaus Eymerich in suo Directorio 
contra doctrinam venerabil is doctoris Raymundi Lul l i sit falsa, et 
quod expediat in hac causa ult imam imponere manum. Fr. Johannes 
Riera, Procurator Regni Balearis, in ultimo suo memorial i quod apud 
Sacram Congregationem tractatum fuit, se astrinxit probare bul lam 
quam pater Fr. Nicolaus Eymericus adfert in suo Directorio contra 
doctrinam R. Lnl l i esse falsam. Hoc idem nunc probatum offert ut 
infra i terum humil i ter exorans quod dicta bulla declaretur ut falsa 
prout invenietur probatum et iustum. 
548. — (139-150). Pro venerabil i Raymundo Lul lo , doctore i l lumi-
nato ac martyre , contra dicta, actaque P. F. INicolai Eymerici subse-
quentia . 
549. - (151-159). Expositiones breves . . . Copia. Cfr. n.° 528. 
A d v e r t i m o s que el p r imer texto no es completo . 
550. — (160-9). Mendacia non parvi ponderis contra venerabi lem 
Raymundum Lul lum, doctorem i l luminatum ac martyrem, a P. Fr. 
Abrahamo Bzovio, tom. 13 et 14 Annal ium ecclesiaticorum conflata, 
Sacrae indicat Congregationi Fr. Joannes Riera, contra mendacem 
ipsum conflatorem et alios simul infra citandos. 
551 . — (170-175v). Borrador del documento anterior. 
552. — (176-189). Lul l i textus, phrasesque notatae. Paraphrases 
apologeticae. I. Inventiva. . . Inc. Hanc quarn inventivam Lullus ap-
peilat artem... 
553. — (190-208). Capita quatuor l ibri Raymundi Lul l i de con-
templatione continentis capita 366 editi pro inhdel ium conversione 
prius arabico sermone et postea vulgari presentati Viennensi Conci-
l io , a quo Lullus obtinuit heri decretum construendi quinque univer-
sitates seu studia general ia per discendum inhdel ium l inguas et a l ia 
neccesaria pro eorumdem conversione ut habetur in Clementinis , 
l ib . 5, cap. 2. Ex quibus quatuor capitibus intellectis colligi potest 
quanta sit uti l i tas predicti l ibri de Contemplatione. 
554. - (209-214). Ilmo. et Rdmo. Signore (Cardenal Belarmino) . 
Fra Giovanni Riera, Procuratore del Regno di Maiorica, devotissimo 
oratore di V. Ilma. la suplica a degnarsi farli grat ia . . . con monsigno-
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re Filonardi, secretario de la Congregazione del Sancto Offitio... 
Contiene unas Additiones contra los cien artfculos de Eymerich. 
555. - (215-224). Expositiones breves . . . Cfr. n.° 528 y 549. 
556. — (225-228). Ad Gregorium XV divina providentia Papam. 
Ars seu modus el igendi: Qui si pro Romani Pontificis electione ad-
mitteretur, eiusdem electionis protractiones, contentiones, negotia-
tiones, et quae inde non pauca nec pauca solent aut possunt prove-
nire nocumenta supprimeret. Et si ad claustra introduceret consimilia 
et al ia plura detrimenta repelleret. Res his temporibus pro reforma-
tione Ecclesiae maxime necessaria inventus apud Blanquernam Ven. 
D. Raymundi Lull i per fratrem Joannem Riera ex observantia Sancti 
Francisci . 
557. — (229-236). Dos copias o borradores del documento anterior. 
558. - (237-238). Valencia , 8 y 9 de abril de 1393. El Rey de 
Aragon D. Juan I decreta el destierro de Fr. Nicolas Eymerich. 
Cfr. n.° 1 9 2 . Vease tambien a P. Bennazar , Breve ac... 1 9 5 - 2 0 5 ; J . Segui, Viday 
Hedios... 4 2 - 4 8 . 
559. - (239-245). Zaragoza, 21 febrero 1503. Privilegio de Fer-
nando el Catolico. Siguen las certificaciones del archivero de la Uni-
versidad del Reino de Mallorca, Ja ime Carbonell (1596). 
Cfr. n.° 3 6 9 . 
560. — (246-259). Hoc est transumptum et in hanc publ icam for-
mam auctoritate ac mandato Rdi. Dni. Vicari i Generalis Rdmi. Do-
mini Maioricensis Episcopi. . . cuius tenor tal is est: «Rernardus mise-
ratione divina, Episcopus Civitatis Caste l l i . . . » (1419). 
Siguen las mismas certificaciones que en el documento anter ior . Cfr. n.° 1 9 4 . 
561 . — (260). Censura super 4 libros Sententiarum Raymundi Lul l i . 
562. — (262). Censura in quaestiones primas quinquaginta usque 
ad fol. 30 in libro Sententiarum Raymundi Lul l i . 
563. — (266). Censurae ad longum correspondentes propositioni-
bus censuratis in l ibro De anima rationali. 
564. — (268). Censurae ad longum correspondentes propositioni-
bus censuratis in libro Desconsuelo. 
565. — (270). Propositiones exceptae ex quaestionibus Raymundi 
Lull i et ex proverbiis ac Philosophia amoris eiusdem, quae censura 
dignae visae sunt. 
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566. - (272-274). Roma, 3 cle abril de 1592. Parecer dcl Auditor 
D. Francisco Pefia sobre R. L. 
567. — (275-81). Memoriale super approbatione doctrinae Ray-
mundi Lull i Summa scripturarum quae vi compulsoriali fuerunt al la-
tae et praesentatae quas omnes petitur confirmari a Smo. D. Nostro. 
568. — (282-9). Summa omnium scripturarum quae vi compulso-
rial i a l latae fuerunt et praesentatae S. Congregationi: «Raymundus 
Lul lus . . . » 
569. - (290-3). Respondet advocatus (Rernardinus Scottus) ad dif-
ficultates contra Lull i partem factas in scripturis vi compulsorial is 
al lat is et praesentatis . 
570. — (294-7). Maioricen. l lme. Domine. Gradatim respondendo 
motivis excitatis contra sentcntiam aliorum latam ad favorem docto-
ris Raymundi Lul l i de anno 1419 in vim delegationis Apostolicae di-
cimus infracta. . . 
571 . — (298-9). Maioricensis Status. Ilme. Dne. Excitatae difficul-
tates contra dictam sententiam latam in favorem Raymundi Lul l i de 
anno 1419 commodam recipere videntur responsionem. 
F i r m a al final Bernardinus Scot tus , advocatus . 
572. — (300). Circa processum hae sunt difficultates. 
573. — (301). Calumnia Nicolai Eymerici in suo Directorio contra 
Raymundum Lul lum civem Maioricensem videtur expurganda, ut 
manifeste apparet ex scripturis adduct is . . . 
574. - (302-508). Copia. Cfr. n.° 570. 
575. — (310-314v). Letras Compulsoriales despachadas p o r l a S . C. 
del Indice mandando recoger toda la documentacion relat iva a la 
Causa Lul iana . Unidos a este documento van la notificacion del Rey 
y la promulgacion por el Vicario General de Mallorca D. Gregorio 
Forteza, y por el Virrey D. Fernando Zanoguera. 
Cfr. n.° 4 0 8 . 
576. - (315-319). 1595-1596. Actas notariales de haber sido exa-
minados el sepulcro de R. L. en San Francisco, la «mata escrita» en 
el Monte de Randa y varias imagenes muy antiguas. 
Cfr. n.° 3 1 7 - 3 1 9 , 3 9 9 , 4 0 0 y 4 0 6 . 
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577. — (319-323v). Privilegios concedidos a la doctrina lu l iana 
por Fel ipe, Rey de Francia (1310); por el Canci l ler de la Universidad 
de Parfs (1309); por el Cencral de los franciscanos (1290); y por el 
Rey D. Alfonso de Aragon (15 enero 1425). 
Cfr. n.° 3 6 5 , 3 6 4 , 3 6 3 y 3 6 7 . 
578. — (324-351). Apologia Brevis. Ad Sacram Congregacionem 
contra ea quibus F. Nicolaus Eymericus suo in Directorio p . 2, q. 9 
et 26, ac sequaces eius locis in fine citandis, personam ac doctrinam 
venerabil is Baymundi Lull i doctoris Il luminati carpunt, damnantque. 
«Quod Hispaniarum Rex potentissimus.. .» Hay una nota marginal 
que dice: Retracto errores qui hic continentur. 
579. - (352-368). Copia o borrador del anterior. 
580. — (369-416v). Ad S. Congregationem Sancti Offitii. Informa-
tio de his quae contra doctorem Raymundum Lul lum apud diversos 
auctores scripta reperiuntur, ex quibus Baleare Regnum orat expungi 
quidquid expunctione dignum est. In undecim divisa partes . . . 
Ed. J . Riera, Transumtum memorialis in causa pii eremitae et martyris Raymundi 
Lulli... pp . 7 6 - 1 6 2 . Cfr. RD 1 9 8 . 
581 . - (417-449v). Copia del anterior. 
582. — (450-487v). Propositiones censuratae in doctrinam Venera-
bilis Raymundi Lull i doctoris i l luminat i , abstractae e censuris per 
i l lum DD. Cardinalem Bel larminum, solutis censuris et quibusdam in 
summa redactis , explicantur breviter ac defenduntur sub correctione 
Ecclesiae sacrosanctae per N. Ad Ilmos. ac Rdmos. DD. Cardinales 
Sacrae Congregationis Sanctae Inquisit ionis. Hay una nota marginal 
que dice: «Continet aliquos errores, quorum retractationem exhibui 
Sacrae Congregationi. Si vero al iquos alios contineat, ipsos u t ra t rac -
tos haberi volo». 
Borrador . Ed. J . Riera , lug. c i t . , pp . 1 - 7 5 . 
583. - (488-504v). Explicantur omnes al i i textus qui possent con-
tra Lul lum objici. 
584. — (505-518v). Expositiones breves lu l l ianorum textuum. . . 
Copia. Cfr. n.° 5 4 9 . 
585. — (519-552). Explicantur propositiones Raymundi Lul l i con-
tra eumdem censuratae sub Paulo V, distributae in octo partes et ex 
censuris collectae per Ilmum Cardinalem Bel larminum. Prima pars . 
Explicat propositiones censuratas contra l ibrum Sententiarum. 
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586. - (553-591). Propositiones censuratae . . . Copia. Cfr. n . °582 . 
587. - (592-629). Id. Copia. Cfr. n.° 582. 
588. — (630-651). Explicantur proposit iones. . . 
Borrador . Cfr. n.° 5 8 5 . Incompleto . 
6 . — Processus originalis super i m m e m o r a b i l i cultu exhibi lo servo Dei B. R a y m u n d o 
Lull terti i ord. S. Francisci author i ta te Ordinari i Majoricensis inceptus, prose-
quutus , absolutus. 1 2 0 3 ff. Segundo proceso formado en la Curia Diocesana de 
Mal lorca por el Obispo D. Jose Antoniu de Zepeda. Empezo el 1 8 de abril de 1 7 4 7 
y te rmino el 1 de octubre de 1 7 4 9 . Actuo de Promotor Fiscal el Dr. Antonio Roig, 
beneficiado de la Iglesia Parroquia l de Santa Cruz (Pa lma) , por no poder a tender , 
a causa de sus ocupaciones en la Cur ia , el Dr . Antonio Esbert , Fiscal de la Dioce-
sis. Ejercio el cargo de notar io el Dr . Miguel A l o m a r , notar io apostol ico, c lerigo; 
y el de cursor el Rdo. D. Juan Duntn, presbi tero . El Proceso tenia la intencion 
de probar el culto inmemor ia l dado a Ramon Llul l , o sea que era anter ior en miis 
de cien aiios a 1 6 2 5 , fecha con que estii datado el decreto de Urbano VIII que r e -
gula esta clase de procesos. Cont iene dos par tes : 
S e c c i o n A. P r o c e s o c a n o n i c o 
589. - ( l -3v ) . 18 abril 1747. Instancia presentada por los PP. Fr. 
Pedro Antonio Riera y Fr. Francisco Vich de Superna, O. F. M., de-
legados por los Regidores de Palma y por los Sfndicos de la parte fo-
ranea. Solicitan del Ordinario la apertura de un Proceso regular para 
probar el culto inmemorial de R. L. 
590. — (3v-5). 23 marzo 1747. Los Regidores conceden la delega-
cion a los dos postuladores. 
591 . — (5-6). Licencia del Superior del Convento de San Francis-
co, Fr. Pedro Vaquer, a los dos postuladores para que puedan desa-
rrollar su cometido. 
592. — (23-28). Proposiciones (22) presentadas por los postulado-
res para que sobre ellas depongan los testigos citados. 
593. - (28-30v). Lista de los testigos l lamados a declarar. 
594. - (30v-78v). Citaciones a cada uno de los testigos. 
595. - (78v-697). 8 agosto 1747 - 28 mayo 1748. Declaraciones de 
los testigos. 
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596. - (696-697). Interrogatoris (12) presentats per part del Rnt. 
Doctor Magi Roig, prevere, promotor fiscal deputat . . . Tratan de la 
importancia del juramento que se exigfa a los testigos, y que se hacia 
antes de pasar al interrogatorio de las «proposiciones». 
S e c c i o n B. D o c u m e n t o s u n i d o s al P r o c e s o 
597. - (704). 26 agosto 1614. Testamento de Nicolas Armengol 
que hace un legado de aceite para una lampara en la capil la donde 
descansan los restos de Ramon Llul l en la Iglesia de San Francisco. 
598. — (709). Sobre la celebracion de una fiesta en honor de R. L. 
en la Iglesia Parroquial de San Miguel de Palma. Legado del Dr. Je-
ronimo Palou de Comasema en su testamento de 10 de julio de 1712. 
599. — (710). 23 dic. 1710. Ereccion de una capel lania en honor 
de R. L. en el convento de monjas del Olivar de Palma. 
600. - (714). 29 sept. 1739. Bendicion del Altar mayor de la Igle-
sia del Convento de San Francisco. 
601 . — (718). Sobre el incendio de la sacristfa de la Iglesia del 
Convento de San Francisco ocurrido en tiempo muy antiguo. 
Cfr. n.° 3 9 5 . 
602. - (720). Sobre el suavisimo olor que se sentia en la casa 
donde la tradicion coloca el nacimiento de Ramon Llu l l . Actas de 
1609. 
Cfr. n.° 4 0 1 . 
603. — (724). Sobre apertura del sepulcro y revision de las rel i-
quias de R. L. Actas de 1611. 
Cfr. n.° 4 0 6 . 
604. - (726v). 2 dic. 1612. Sobre el oficio y antffona de la fiesta 
de R. L. que se encontraron en un libro de la Biblioteca de los do-
minicos. 
Cfr. n.° 3 5 6 . 
605. - (728). 5 nov. 1614. Acta sobre el sepulcro de R. L. 
Cfr. n.° 4 1 0 . 
606. - (730). 30 nov. 1702. Acta sobre varios adornos que debian 
hacerse en la capi l la donde esta el sepulcro. Los que firman el acta 
son los protectores de la Junta de la Causa Pfa Lul iana . 
607. — (731v). 23 nov. 1724. Colacion de un beneficio eclesiastico 
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perpetuo a favor de Miguel Torello, presbftero, colegial de la Sapien-
cia, en el altar de la Virgen Maria de la Catedral bajo la invocacion 
de Ramdn Llul l . 
Cfr. n.° 2 0 1 . 
608. — (733). 8 abril 1726. Colacion de un beneficio a favor de 
Juan Vives, clerigo, en el altar de Ramon Llull en la Iglesia parro-
quial de Felanitx. 
Cfr. n.° 2 0 3 . 
609. - (735). 1699. Monitorio del Arzobispo D. Pedro de Alagon 
contra los profanadores de una pequena estatua de R. L. 
Cfr. n.° 1 9 9 . 
610. — (752). 1562. Sobre celebracion de una misa matinal el dia 
de la Conversion de San Pablo (30 de junio) de festo omnium marty-
rum en la Catedral en honor de R. L. 
Cfr. Custurer 1 1 9 , nota 6 1 ; 1 3 6 ; Bennazar , Breve... 1 2 5 . 
611 . - (752v). 13 nov. 1665. Fundacion de un benehcio en honor 
de R. L. en la capil la de la I. Concepcion de la Catedral. Lo funda 
Antonio Torel lo, presbitero y doctor teologo. 
Cfr. n.° 1 9 7 . 
612. — (757). 4 marzo 1717. Antonio Vives, presbitero, doctor en 
teologia y Rector de la Parroquia de Felanitx, funda un benehcio en 
la capi l la de R. L. y bajo la invocacion del mismo en dicha Pa-
rroquia. 
Cfr. n.° 2 0 0 . 
613. — (765v). 1727. Sobre celebracion de una hesta en honor de 
R. L. en la Iglesia Parroquial de Arta. 
614. — (766v). 1717. Sobre celebracion de una hesta en honor de 
R. L. en la Iglesia Parroquial de Felanitx. 
615. — (770v). 9 sept. 1748. Acta de una visita al sepulcro de R. 
L. e inspeccion de las re l iquias . A continuacion sigue el examen de 
las pinturas y estatuas existentes en la capil la de «Nostra Sehora de la 
Puritat» donde esta el scpulcro y en el resto de l a l g l e s i a . Acompaha-
ban al Sr. Obispo algunos pintores y escultores. 
616. — (779). 13 agosto 1748. Visita y examen de las imagenes de 
R. L. existentes en las Iglesias de San Nicolas vell, sufraganea de la 
Parroquial de San Nicolas; Iglesia Parroquial de Santa Eulal ia ; Hos-
pital General; Conventos de Santa Margarita, Santa Catal ina de Sena 
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y Trinitarios; oratorio en la casa de D. Pedro Onofre Ccrerols 3 donde 
se cree nacio el Maestro; Catedral, y la iglesia del Convento de San 
Francisco. 
617. — (822). 19 agoslo 1748. Visita del cuadro que representa el 
entierro de Ramon Llull conservado en el Ayuntamiento de la Ciudad 
de Palma (la sa la) . 
618. — (833v). 23 agosto 1748. Examen de algunos pintores y es-
cultores que deponen sobre los artistas que acompafiaron al Sr. Obis-
po en su visita a las imagenes de Ramon Llul l . 
619. - (847). 1 octubre 1749. Sentencia definitiva del Obispo de 
Mallorca D. Jose Antonio de Zepeda declarando inmemorial el culto 
dado en Mallorca a Ramon Llul l . 
Cfr. n.° 2 0 5 . 
7. — (620). Sacra Rituum Congregatio. Majoricen. V. Servi Dei Ray-
mundi Lul l i tertii ordinis S. Francisci Reati nuncupati . Copia 
processus informativi Majoricensis supcr cultu immemorabi l i . 
Cosmus de Rernarchinis. Traduccion al i tal iano del segundo pro-
ceso diocesano presentado a la S. C. de Ritos. Fue traducido por 
el mallorqufn Antonio Togores, residente en Roma, y revisado 
por Francisco Rerretini. La copia del Archivo Diocesano fue re-
mitida desde Roma por deseo de la Causa Pia que queria cercio-
rarse de la fidelidad de la traduccion hecha sobre el original ma-
llorqufn. Dos tomos in fol. Pars prima, 852 ff.; pars secunda 
(tomo II), ff. 853-1680. 
8. - (621). Processus or ig inal iscompulsor ia l i s recognitionis antiqua-
rum imaginum in causa beatificationis seu canonisationis, sive 
cultus immemorabi l is R. Raymundi Lull i martyr is , tertii ordinis 
Sti. Francisci , efformatus coram l lmo. et Rdmo. domino D. Lau-
rentio Despuig et Cotoner, Episcopo Majoricensi, pontificii solii 
assistenti et praelato domestico ac regio consil iario uti judice or-
dinario, actuario Andrea Verd, Majoricensi , auctoritate apostolica 
notario et ecclesiasticae episcopalis curiae secretario, Romam ad 
Sacrorum Rituum Congregationem transmissus, una cum tran-
sumpto antiquarum informationum in eadem causa jam ab annis 
1605, 1606 et 1612 receptarum et in archivo ecclesiasticae curiae 
episcopalis reconditarum. Anno a Nativitate Domini 1751. 
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198 ff. cseritos. Es el tercer proceso realizado en la Curia Dioce-
sana de Mallorca. Actuo de postulador Fr. Lufs Vives, 0 . F. M., ayu-
dado por Fr. Miguel Caimari , de la misma orden, y por el Rdo. D. 
Juan Amoros, presbftero. Ocupo el cargo de Promotor Fiscal el Rdo. 
D. Antonio Esbert, y el de cursor Pedro Antonio Ferrer. Este proceso 
consta de tres partes. En la primera el Obispo junto con varios peri-
tos examinan diversas imagenes antiguas de R. L. En la segunda se 
presentan testimonios sobre la santidad de R. L. sacados de obras 
impresas y manuscritas . Y, finalmente, en la tercera se transcriben 
los procesos parciales sobre varios milagros atribufdos a R. L. de 
1605, 1607 y 1617, ademas del primer proceso de 1612-13. (Cfr. n.° 
354) . En este codice no se copio la tercera parte. 
9. — (622). Sacra Rituum Congregatio. Majoricen. V. Servi Dei Ray-
mundi Lul l i martyris tertii ordinis S. Francisci Reati nuncupati . 
Copia traductionis processus compulsorialis super sanctitate vitae, 
virtutibus et miracul is ac cultu inmemoriabil i Maioricae authori-
tate ordinaria constructum. Phil ippus de Amicis , notarius et can-
cel lar ius. 
Es copia de la traduccion del tcrcer proceso hecha en Roma por 
el mallorqufn Jose Togores. Fue revisado por Miguel Reines. Pars pri-
ma, 493 ff.; pars secunda (tomo II), ff. 494-964. En este proceso se 
encuentra la transcripcion fntegra de los procesos parciales y del pri-
mero de que hablabamos en el niimero anterior. 
1 0 . — Mater ia les , recogidos en su m a y o r i a por el Rdo. D. Juan A m o r o s , con el fin de 
componer el tercer proceso diocesano. 5 3 6 ff. Diferentes manos . En una de las 
guardas se lee que este codice pertenecio a D. Miguel Peiia, p b r o . , y despues a 
D . Pedro de A lcantara Pefia. Cont iene: 
623. - (1-4). Araceli (Roma), 24 nov. Sin ano. Fr. Jose Hernan-
dez, O. F. M., postulador de la Causa Lul iana en Roma (1688-90), da 
cuenta a los Jurados de Mallorca del estado en que se encuentra la 
causa del R. en Roma. 
Ed. Lorenzo Perez Mar t inez , en Estudios Lulianos 2 ( 1958 ) 1 0 0 - 1 0 5 . 
624. — (5-12). Formulario para proceso compulsorio de escrituras 
e instrumentos u otras di l igencias particulares que se consideren ne-
cesarias hazerse y justificarse para mayor prueba en causa de beatifi-
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cacion y canonizacion vel super cultu iminemorial i de algun siervo 
de Dios segun instruccion de la Curia Romana remitida. 
625. — (16-18V). Positiones et articulos infrascriptos dat, exhibet 
et producit Joannes Amoros, praesbiter, procurator special iter cons-
titutus ab admodum illustribus et nobilibus dominis rectoribus seu 
decurionibus hujus capitalis Palmae et a magnificis sindicis oppido-
rum forensium rel iquum praesentis insulae Majoricensis repraesen-
tantibus ad effectum recipiendi informationes ad eternam rei memo-
riam et ne decursu temporis deflciant probationes quae nunc haberi 
possunt de al iquibus miracidis et aliis gratiis et benefitiis a Deo con-
sequutis ad invocationem ven. Servi Dei et martyris B. Raymundi 
Lu l l i . . . 
626. — (20-25). Copia o borrador del anterior. 
627. — (28-143v). Series jurium et scripturarum atque locorum si-
ve authoritatum ex variis auctoribus compulsandarum.. . Siguen en 
desorden modelos de rubricas o formulas notariales que debfan cum-
plirse en el proceso; borradores y notas sueltas de los interrogatorios 
del tercer proceso (1751), etc. 
628. — (146-153). Para la copia autentica que se intenta sacar del 
proceso y informaciones que se recibieron y formaron ya del ano 
1607 sobre el culto y milagros del Beato, se presentara la peticion al 
Ilmo. Sr. Obispo por el postulador o procurador. 
629. — (155-161v). Posicions y articles sobre los miracles del Dr. 
I l luminat . . . 
630. — (164-221 v) . Siguen deposiciones de testigos sobrc algunos 
milagros. 
631 . - (223). Memorial presentado al Papa sobre escritos del B. 
632. - (226-234v). Extenso Memorial presentado al Papa por los 
PP. Biera y Vich sobre los mismos. 
Cfr. n.° 2 8 6 . 
633. — (235). Excusas dadas por los dominicos a las autoridades 
por no haber asistido al canto del Te Deum en accion de gracias a 
Dios por haber conseguido la Ciudad la intercesion del B. Sin fecha 
(1750). 
Cfr. n.° 2 1 3 . 
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634. - (237). Manuel Freyle , de la orden de predicadores, sobre 
lo mismo. Incompleta. No pone fecha. 
635. - (238). Roma, 10 junio 1750. Fr. Antonio Bremond, 0 . P. , 
General de los dominicos, a Fr. Guillermo Reynes, Prior del conven-
to dominicano de Mallorca, sobre lo mismo. 
636. - (241-261). Palma, 29 junio 1749. La Real Audiencia de 
Mallorca al Rey de Espaha sobre el origen y progresos de la Univer-
sidad Lul iana. 
637. — (263-266). Cfr. n.° 632. Sigue al hnal una advertencia. 
638. — (269-272v). Privilegios concedidos por l o s r e y e s D . Alfonso 
(13 enero 1285) y D. Ja ime (10 febrero 1291) a los frailes de Miramar. 
Cfr. Arch. Cor . Arag . Reg 1 9 2 , f. 8 7 v . Ed. E. Agui l6 , B S A L 1 0 ( 1903 -4 ) 5. 
639. - (273-281v). Rarcelona, 23 sept. 1478. Donatio facta per 
nobilem dominam Beatricem de Pinosio. . . 
Cfr. n.° 3 7 2 . 
640. - (283). El Pardo, 19 agosto 1571. El Rey al Virrey de Ma-
llorca sobre los detentores de los bienes que D . a Beatriz de Pinos dejo 
para la fundacion de una escuela lu l iana. Copia hecha en 1749. 
641 . — (285-289). Las imagenes del Iluminado Dr. y martir de 
Cristo el B. R. L. , que se citan en su proceso pro cultu immemorabi l i 
hecho con autoridad del Ordinario de Mallorca, son como s igue . . . 
642. — (293-300). Sumario de los lugares de los authores citados 
por los testigos recibidos en el proceso. . . 
643. - (301). Testigos del proceso de 1751. 
644. - (302). De la l ibrer ia del Convento de San Francisco se han 
extrahido los siguientes l ibros. . . 
645. — (303-315). Testimonia virorum il lustrium in favorem sanc-
titatis cultus et infusae sapientiae Beati Baymundi Lul l i . . . 
646. — (316-320). Emus. Cardinalis Albitius in suo opere. . . 
Cfr. n.° 3 5 0 . 
647. - (325-326). Palma, 5 enero 1751. Miguel Serra y Maura al 
Rdo. P. Fr. Francisco Vich de Superna sobre normas que debe seguir 
en Roma para l levar a buen termino la causa del B. 
648. - (327-328). 9 enero 1751. Original del papel que se ha re-
mitido a Madrid al agente de la Ciudad, el P. Raymundo Pascual , 
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cisterciense, para que haga dil igencias con el P. Confesor del Rey en 
favor de la Causa del R. 
649. — (329-332). Majoricen. Reatificationis seu canonizationis R. 
R. Adnotationes pro postulatorum directione in responsione ad ani-
madversiones transmissas cum epistola data Romae sub 22 mensis 
decembris anni 1752. 
650. — (333). Forma sententiae super cultu immemorabil i et casu 
excepto. 
651 . — (334-335). Jesus. Positiones et articulos dat, exhibet et 
producit Fr. Petrus Antonius Riera, ord. min. regul. observ.. . Die 28 
marti i 1747. Imprimatur Salvador, Vic . gener. y offic. Palma: en casa 
de Pere Antonio Capo, impresor. 
2 hojas in fol. Etl. no conocida por RD (339) . 
652. — (336). Interrogatoris presentats en la causa . . . per part del 
Rt. Matgi Roig, pre. promotor fiscal deputat. 
Proceso de 1 7 4 7 - 4 9 . Cfr. n.° 5 9 6 . 
653. — (341-373). Die septima mensis februarii anno 1748. Inte-
rrogatorios. 
654. — (374-375). Sentencia sobre el culto inmemorial del R. dada 
por el Obispo de Mallorca D. Jose Antonio de Zepeda en 1749. 
Copia. Cfr. n.° 2 0 5 . 
655. - (376). Palma, 1 nov. 1749. Representacion de la Ciudad 
de Palma al Papa sobre el culto inmemorial dado al R. I n c : Civitas 
Palmae Balearis... 
656. - (378). Palma, 1 agosto 1750. Id. a Id. sobre lo mismo. 
I n c : Sanctissimos Beatitudinis Vestrae... 
657. — (380). Palma, 8 nov. 1749. La Universidad Literar ia de 
Palma al Santo Padre sobre lo mismo. I n c : Exponit humiliter Sanc-
titati Vestrae... 
658. - (382). La Ciudad de Palma al Rey suplicandole se interese 
por la Causa de beatificacion y por el culto de R. L. Sin fecha. 
659. - (383). Palma, 7 de octubre de 1749. La Ciudad de Palma 
al Rdmo. P. General de la orden franciscana suplicandole se interese 
por la Causa de beatificacion. 
660. - (387). Palma, 11 de agosto de 1750. Id. a id . recomendan-
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dole a los postuladores de la Causa, Fr. Pedro Antonio Riera y Fr. 
Francisco Vich de Superna. 
661 .—(388 ) . Formulae epistolarum. Formulas para escribir al 
Rey, al Papa, etc. 
662. - (389). Palma, 26 jul io 1699. Decreto del Arzobispo-Obispo 
de Mallorca D. Pedro de Alagon excomulgando a los que injurien de 
palabra o por escrito al R. En la estampe de Melchior Guasp impresor 
de la Universitat. Nullus amoveat sub poena excommunicat ionis . 
Irapreso. Cfr. n.° 1 9 9 . 
663. — (390). Segunda edicion del documento anterior. 
664. — (391). Missa ad honorem Beati Raymundi Lul l i martyris ab 
Apostolica Sede al iquando Deo dante approbanda ac celebranda. 
Cfr. n.° 4 7 0 . 
665. — (393). Llegats pios per al R. Ramon Llul l . 
666. — (395-9). Relatio de lo obrat per part de su Sria. dels i l l tres . 
y molt magnifichs Srs. Jurats de la Universitat, Ciutat y Regne de 
Mallorca en lo execrable delicte comes en la Universitat Literaria y 
Studi General Lul l iano contra una venerable figura de bulto del i l lu-
minat doctor e inclito martir el Reato Ramon (1699). 
667. — (401-2). 1612. Certificacion extendida por Antonio Solive-
l las de haber sido consultada una obra del Beato Ramon Llul l , exis-
tente en la Riblioteca del Convento de Santo Domingo. 
Cfr. n.° 3 5 6 y 6 0 4 . 
668. — (403). Copia del periodo de la carta escrita desde Valencia 
por Pedro Serra, practicante de medicina, a Francisco Palou a los 15 
de junio de 1700. 
669. — (405-9). An ab immemorabil i venerato ut sancto cum tolle-
rantia et scientia Sedis Apostolicae vel Ordinarii possint dari i l l i ho-
nores qui dantur sanctis per communem Ecclesiae consensum cele-
brantur. 
670. — (411-12). Supplicatio oblata per discretum Petrum Ribot 
notarium sindicum Universitatis pro negotio infrascripto (1606). Que 
se guarde en lugar debido y seguro una acta relativa al incendio de 
la sacristia de San Francisco. 
671 . - (413). Memoria de algunas notas que se han trobat en los 
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papers del archiu de la Provincia del Convent de Sant Francesch per 
el Beato Bamon. 
672. - (415). Palma, mayo de 1726. Decreto del Obispo Jose An-
tonio de Zepeda nombrando doctor de la Universidad Literaria Lulia-
na de Mallorca a Ivo Salzinger, editor de las obras lu l ianas . 
673. — (418-45v). Extensa y erudita representacion al Papa sobre 
la definibilidad del dogma de la Inmaculada Concepcion. I n c : Car-
dinalis Belluga... 
674. — (446-56). Sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri 
Benedicti divina providentia Papae XIV litterae una cum decreto 
Congregationis part icularis coram Sanctitate Sua habitae die 5 de-
cembris 1747 in causa Ven. Sor. Mariae a Jesu de Agreda. 
675. — (458-63). Breve y humilde insinuacion de los motivos que 
asisten al Beal Convento de Santo Domingo de esta capital de Palma 
para mantenerse en una pura negativa suspension respecto de los ac-
tos de publico religioso culto, que suelen tributarse al venerable 
Raymundo Lul io. 
Obra de Fr . J . Rubf. RD 3 5 3 . 
676. - (465-7). Sanctissimi Domini nostri Benedicti PP. XIV al lo-
qutio habita in comitiis generalibus fratrum minorum in templo Ara-
celitano celebratis in vigi l ia Pentecostes XVII calendas juni i anno 
jubilei MDCCL. Impressa Romae tipis Joannis Generosi Salomoni, in 
foro Sti. Ignatii , superiorum permissu. 
677. — (468-534). Al Rey nuestro Sehor, D. Carlos segundo, mo-
narca catholico de dos mundos. . . Impreso. En Mallorca en la Em-
prenta de la Vidua Guasp. Aho 1691. 
Obra del canonigo mal lorquin Pedro Bennazar . Cfr. RD 2 7 6 . 
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